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ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО РОЗВИТКУ САДОВИХ ТРОЯНД 
ЗА КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН У СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ
Мета — визначити особливості сезонного розвитку садових троянд у колекціях Криворізького ботанічного саду 
НАН України для оптимізації їх асортименту в міських насадженнях степової зони України.
Матеріал та методи. Проаналізовано дані щодо початку і тривалості основних фенофаз (відростання, цвітіння, 
масове цвітіння та вегетації) троянд різних садових груп (чайно-гібридні, флорибунда, виткі, мініатюрні) за 1997—
2016 рр. в умовах м. Кривого Рогу, розташованого на південному заході Дніпропетровської області у степовій зоні 
України. Використано інтродукційні методи досліджень. 
Результати. Доведено, що рослини реагують на зміни температурного режиму повітря, а тривалість основних 
фаз сезонного розвитку пов’язана з кліматичними умовами на Криворіжжі та залежить від сортових особливостей 
троянд. Зміни температурного режиму повітря протягом 20 років дослідження вплинули на терміни початку веге-
тації (раніше на 6—14 діб), цвітіння (раніше на 10—12 діб), масового цвітіння (раніше на 15—20 діб) і тривалість 
вегетаційного періоду колекційних зразків (більше на 12—36 діб). Більшою варіабельністю відзначалися терміни по-
чатку і тривалість фаз вегетативного розвитку. Встановлено, що протягом 20 років виткі сорти збільшили трива-
лість цвітіння на 8—10 діб, тоді як чайно-гібридні — на 15—27 діб. 
Висновки. Зафіксовано зміни у феноритмі розвитку окремих садових груп троянд. Для витких сортів характерні 
найменші показники часових змін і незначні зміни у тривалості цвітіння. У сортів флорибунда тривалість цвітіння 
не змінилася або зменшилася на 45—48 %. Чайно-гібридні троянди почали масово цвісти на 20—28 діб раніше, а 
тривалість цвітіння збільшилася в 1,3—1,9 разу. Для мініатюрних сортів було характерно як збільшення, так і 
змен шення тривалості цвітіння.
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Зміни клімату належать до ризиків, які визна-
чають екологічну безпечність довкілля і вияв-
ляються у зміні температури, кількості атмо-
сферних опадів, гідрологічного режиму та від-
хиленні їх параметрів від кліматичної норми 
для певної географічної широти [11]. Метео-
рологічними спостереженнями підтверджено, 
що за останні 10 років середня температура 
повітря в Україні підвищилася на 0,3—0,6 °С 
(за останні 100 років — на 0,7 °С) [1, 4, 15]. Для 
оцінювання змін в екосистемах, забезпечення 
стійкого стану та збереження біорізноманіття, 
надання науково обґрунтованого прогнозу щодо 
розвитку біотичних об’єктів необхідно прово-
дити моніторинг усіх складових довкілля [3]. 
Індикаторами змін температури, гідрологічно-
го режиму, сонячної радіації є рослини, адже на 
динаміку настання фенофаз, терміни початку 
і тривалість фенологічних циклів впливають 
сезонні зміни (зима—літо, день—ніч) [5]. Здат-
ність рослин, як природної, так і культурної 
флори, уникати екологічного стресу завдяки 
зміні ритму росту та розвитку розглядають як 
важливий механізм стійкості до несприятли-
вих або нових чинників середовища [2]. 
Троянди завдяки своїм декоративним влас-
тивостям (рясному цвітінню, яскравому забарв-
ленню і гарній формі квітки) посідають одне з 
провідних місць у декоративному садівництві. 
Їх використання забезпечує тривалий декора-
тивний ефект у квітниках різного типу, тому 
троянди — садова культура, яку найчастіше 
застосовують в оформленні культурфітоцено-
зів міст України [13]. За термінами і триваліс-
тю цвітіння сорти, навіть якщо вони належать 
до однієї садової групи, відрізняються. Необ-
хідно провести науково обґрунтований добір 
троянд на підставі результатів інтродукційного 
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випробування, вивчення особливостей роз-
витку сортів у конкретній географічній зоні з 
певними екологічними умовами, що допомо-
же впровадженню інтродуцентів для практич-
ного використання [16]. 
Мета досліджень — визначити особливості 
сезонного розвитку садових троянд в умовах 
Криворізького ботанічного саду НАН Украї-
ни для оптимізації асортименту квітникових 
рослин у міських насадженнях степової зони 
України.
Матеріал та методи 
Інтродукційне випробування троянд в умовах 
Криворізького ботанічного саду НАН Украї-
ни (КБС) було розпочато в 1988 р. Більшість 
колекційних зразків отримано з Донецького 
ботанічного саду НАН України. Подальше по-
повнення колекцій у вигляді живців і кущів 
проводили з Національного дендрологічного 
парку «Софіївка» (м. Умань), Національного 
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН Ук-
раїни (м. Київ), Нікітського ботанічного саду — 
ННЦ УААН (м. Ялта), ботанічного саду Хар-
ківського національного університету імені 
В.Н. Каразина (м. Харків), Центрального бо-
танічного саду АН Білорусі (м. Мінськ), бота-
нічного саду Таврійського національного уні-
верситету імені В.І. Вернадського (м. Сімферо-
поль). Нині у колекціях зростають 190 сортів, 
які належать до 11 садових груп: Hybrid Tea 
(75 зразків), Floribunda (33), Rambler (27), Mi-
nia ture (19), Polyanta (7), Grandiflora (5), Schrub 
(9), Hybrid Perpetual (3), Kordesii (1), Modern 
Shrub Roses та Англійських троянд (11).
Місто Кривий Ріг розташоване на півден-
ному заході Дніпропетровської області у сте-
повій зоні, а згідно з агрокліматичним райо-
нуванням території України — у посушливій, 
дуже теплій агрокліматичній зоні. Його про-
тяжність з півночі на південь становить понад 
100 км. За останні 60 років посушливими були 
кожні 3-4 роки на одне десятиліття, а сильні 
посухи (за вегетаційний період випадає 100—
150 мм опадів) — 1 раз на 5—10 років [10, 18]. 
За даними Лозоватської метеостанції, розта-
шованої на території м. Кривого Рогу, за 
останні 30 років середньорічна температура 
повітря підвищилася на 2 °С (рис. 1). Зафік-
совано підвищення температури взимку на 
0,6—0,9 °С, навесні — на 0,6—0,7 °С. Осінній 
перехід середньодобової температури повітря 
через 0 °С раніше припадав на 24 листопада, 
нині — на 30 листопада. Останніми роками на 
тлі потепління клімату в травні спостерігають-
ся стійкі приморозки з температурою повітря 
до –1…–4 °С і до –3…–8 °С на поверхні ґрун-
ту [8, 14]. 
Спостереження за колекційними рослина-
ми проводили згідно з методичними рекомен-
даціями щодо фенологічних спостережень [9, 
12]. Ми поділяємо думку Г.М. Зайцева [6], про 
те що температура є домінуючим чинником, 
який впливає на фенологічний ритм. Опра-
цьовано дані щодо початку і тривалості основ-
них фенофаз за останні 20 років (відростання, 
цвітіння, масове цвітіння). Для зручності на-
ведено середні показники за 5 років.
 Дослідженнями було охоплено колекційні 
зразки, які належать до основних садових груп: 
чайно-гібридні троянди, флорибунда, мініа-
тюрні та виткі сорти.
 З кожної групи виділено сорти за якісними 
(яскраво виражені якості цієї групи) та кіль-
кісними (кущі одного віку, добре розвинені та 
стійкі до захворювань) параметрами, які до-
сить повно відображують структуру колекції 
троянд. Досліджувані сорти відрізнялися за 
типом фенологічного розвитку [7]. Так, виткі 
сорти належать до консервативного типу (ха-
рактерний інтенсивний одноразовий ріст па-
гонів, які визрівають до кінця вегетаційного 
сезону та коротке цвітіння) і є найбільш зи-
мостійкими, сорти чайно-гібридної та мініа-
тюрної груп презентували динамічний тип 
(сезонний ритм розвитку значною мірою за-
лежить від зовнішніх умов). За сприятливих 
погодно-кліматичних умов інтродуценти цих 
груп характеризуються тривалим ростом па-
гонів та повторним цвітінням, мають середні 
показники зимостійкості. До перехідного фе-
норитмотипу можна віднести сорти троянд 
флорибунда. Їм властива здатність до безпе-
рервного росту пагонів, часто вони цвітуть 
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лише один раз на початку сезону і мають се-
редні та низькі показники зимостійкості.
Результати та обговорення
Установлено, що у 1997—2001 рр. найраніше 
починали вегетацію виткі сорти троянд (кі-
нець березня — початок квітня), тоді як сорти 
чайно-гібридної групи — на 7—9 діб пізніше 
(ІІ декада квітня) (табл. 1). У наступні п’ять 
років (2002—2006) початок вегетації припадав 
майже на ті самі дати. В останнє десятиліття 
(2007—2016) вегетація сортів усіх груп розпо-
чиналася в III декаду березня — на початку 
квітня. На 3—5 діб раніше відростання відбу-
валося у рослин мініатюрних сортів. Як що у 
троянд чайно-гібридної групи та флорибунда 
протягом останніх 10 років вегетація розпочи-
налася на 11—14 діб раніше, ніж у 1997—2007 рр., 
то у витких сортів — лише на 4—6 діб. Зафік-
совано також збільшення тривалості вегетації 
у сортів усіх досліджених груп троянд порів-
няно з 1997 р.: у чайно-гібридних — на 36 діб, 
у мініатюрних — на 24 доби, у флорибунда — 
на 14 діб, у витких — на 12 діб. 
Особливості цвітіння троянд відображують 
відмінності у феноритмі садових груп, зумов-
лені генетичними та габітуальними особливо-
стями, тому особливу увагу було приділено 
аналізу термінів початку і масового цвітіння, 
тривалості та ритму ремонтантного цвітіння 
сортів. Так, у 1997—2001 рр. троянди зацві-
тали наприкінці травня (виткі троянди) — 
початку ІІ декади червня (мініатюрні сорти). 
Останніми (в середині червня) зацвітали тро-
янди флорибунда та чайно-гібридні. У на-
ступні 5 років спостерігали зміну термінів на 
більш ранні — початок ІІІ декади травня (вит-
кі) і перша декада червня (мініатюрні, флори-
бунда, чайно-гібридні). Таку саму тен ден цію 
відзначено і в подальшому — цвітіння розпо-
чиналося на 5—7 діб раніше кожні п’ять років. 
У 2012—2016 рр. сорти всіх садових груп тро-
янд у фазу цвітіння вступили майже одночас-
но в ІІІ декаді травня. Отже, остан німи рока-
ми в умовах КБС троянди починали зацвітати 





















































































Рис. 1. Середньорічна температура повітря на Криворіжжі у 1987—2016 рр. 
Fig. 1. Average annual temperature of air on Kryvorizhzhya in 1987—2016





Рис. 2. Початок масового цвітіння троянд різних са-
дових груп в умовах Криворізького ботанічного саду 
НАН України у 1997—2016 рр. 
Fig. 2. Beginning of the massive flowering of roses of dif-
ferent garden groups in conditions of Kryvyi Rih Botanical 
Garden of the NAS of Ukraine in 1997—2016 
Доба від 1 березня
Мініатюрні Чайно¨гібридні
Виткі Флорибунда
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Таблиця 2. Тривалість цвітіння окремих сортів троянд в умовах Криворізького ботанічного саду в 1997—2016 рр.
Table 2. The duration of flowering of separate sorts of roses in conditions of the Kryvyi Rih Botanical Garden 
of the NAS of Ukraine in 1997—2016
Сорт


















Baccara 2,2 2,3 2,4 2,6 61,2 67,8 69,8 61,4
Christian Dior 2,2 2,6 2,4 2,4 48,2 54,1 67,6 70,2
Dame de Coeur 2,6 2,6 2,8 3,0 63,2 48,3 65,4 89,2
Eiffel Tower 3,2 3,0 2,6 3,4 58,2 70,8 85,8 101,6
Garden Pаrty 2,8 3,4 2,8 3,2 54,8 73,4 91,2 106,2
Kardinal 3,2 3,2 3,0 2,8 95,4 59,5 82,6 75,1
Norita 2,4 2,2 2,6 2,8 70,0 60,2 77,4 94,2
Opera 2,8 3,4 2,6 3,0 57,4 57,0 64,8 65,2
Uncle Walter 2,6 1,8 2,4 2,0 44,6 67,4 75,4 69,1
Флорибунда
Centenaire de Lourdes 3,0 2,8 1,4 1,6 75,2 64,6 41,0 34,2
Charleston 2,2 2,6 2,0 2,0 57,0 64,2 48,8 39,8
Cyclamen 2,8 3,0 2,4 1,4 81,4 66,2 65,2 49,0
Else Poulsen 2,6 2,8 1,4 1,6 74,6 74,1 36,4 36,4
Iceberg 2,6 3,0 3,0 3,2 88,6 102,2 104,6 106,6
Maja Mauser 2,8 2,6 2,5 2,4 70,6 64,0 70,3 62,2
Orange Sensation 2,8 2,4 2,4 2,6 88,8 75,6 80,1 86,8
Rodeo 3,0 3,0 2,2 2,2 58,6 66,4 74,3 61,2
Rose Eutin 3,0 2,6 2,4 2,4 78,4 81,4 94,4 77,8
Мініатюрні
Hi-Ho 1,0 1,0 1,0 1,4 19,5 23,6 38,2 28,6
Green Ace 2,6 3,2 2,8 2,6 97,6 69,0 82,8 77,3
Little Buckaroo 3,0 3,0 2,4 2,4 80,5 77,2 77,6 92,8
Pink Cameo 1,0 1,0 1,0 1,0 25,2 21,3 32,4 30,8
Perla de Alcanada 2,5 3,0 2,6 1,6 55,3 59,0 59,6 37,5
Polka Dot 3,0 3,0 2,8 2,2 125,0 84,6 76,4 74,6
Rise’n’ Shine 2,3 2,0 2,6 3,4 88,7 91,3 84,6 90,6
Red Cascade 2,0 2,0 2,4 2,2 65,6 115,1 93,8 97,8
Виткі
Heidelberg 1,0 1,0 1,0 1,0 25,6 23,6 21,6 28,6
Grand Hotel 1,0 2,4 2,0 2,0 45,2 77,6 48,2 53,6
New Dawn 1,8 2,2 1,2 1,6 59,4 82,2 57,2 67,2
Paul’s Scarlet Climber 1,0 1,0 1,0 1,0 30,6 33,2 27,2 34,6
Robusta 2,8 3,0 2,8 2,8 73,6 110,8 93,0 82,8
Veilchenblay 1,0 1,0 1,0 1,0 24,8 21,8 29,5 27,2
Масового характеру цвітіння троянд у 
1997—2001 рр. набувало в ІІ-ІІІ декаді червня 
(рис. 2). Зазвичай виткі троянди випереджа-
ли інші сорти на 5—7 діб. У 2012—2016 рр. ма-
сове цвітіння спостерігали на початку червня. 
В окремих сортів відмінність у термінах на-
стання цієї фази за 20 років становила 25—
28 діб. Так, чайно-гібридні сорти Baccara, Gar-
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den Pаrty, Opera у 1997—2001 рр. починали 
масово цвісти на початку ІІІ декади червня, 
тоді як у 2012—2016 рр. — у кінці травня. У вит-
ких сортів відмінність становила 10—15 діб 
(‘Hei delberg’, ‘New Dawn’, ‘Robusta’, ‘Veilchen-
blay’). Окремі сорти (мініатюрні ‘Hi-Ho’, ‘Polka 
Dot’ та виткі ‘Grand Hotel’, ‘Paul’s Scarlet Climb-
er’) характеризувалися консервативністю щодо 
проходження генеративної фази розвитку і до-
стовірно не змінювали терміни цвітіння про-
тягом 20 років спостережень.
Аналіз феноритму розвитку садових троянд 
в умовах Криворіжжя дав змогу визначити 
амплітуду варіювання початку вегетації, по-
чатку і масового цаітіння колекційних зразків. 
Найбільшу амплітуду встановлено для фази 
початку вегетації. Так, у 1997—2001 рр. поча-
ток вегетації у досліджуваних сортів чайно-гіб-
ридної групи відрізнявся на 14—21 добу від 
середніх показників (див. табл. 1). За останні 
п’ять років відмінність зменшилася до 5—16 діб. 
Виткі троянди характеризувалися стабільні-
шими показниками —  9—14 і 3—13 діб відпо-
відно. Амплітуда коливання фаз початку цві-
тіння і масового цвітіння колекційних троянд у 
1997—2001 рр. у середньому становила  6—7 діб 
і не перевищувала 11 діб у представників усіх 
садових груп, у 2012—2016 рр. — 2—8 діб, що 
свідчить про значну залежність термінів на-
стання генеративних фаз від температурного 
чинника і підтверджено нашими попередніми 
дослідженнями [17].
Досліджувані сорти залежно від садової гру-
пи відрізнялися за ритмом і тривалістю цві-
тіння, тому під час фенологічних спостере-
жень приділили увагу мінливості цих показ-
ників протягом 1997—2016 рр. Більшості сор-
тів витких троянд (‘Heidelberg’, ‘Paul’s Scarlet 
Climber’, ‘Veilchenblay’) властиве одноразове 
цвітіння, яке триває близько місяця. Протя-
гом 20 років ці сорти не змінювали ритм цві-
тіння, але дещо збільшували його тривалість 
(табл. 2). 
Ремонтантні сорти (‘Grand Hotel’, ‘New 
Dawn’, ‘Robusta’) зазвичай мають дві-три «хви-
лі» цвітіння, що вдвічі збільшує тривалість 
цвітіння (до 45—74 діб). Ці сорти за 20 років 
збільшили тривалість декоративного ефекту 
на 8—10 діб. Найтривалішим він був у 2002—
2006 рр. — 78—111 діб.
Сорти груп чайно-гібридних та флорибун-
да мають три «хвилі» цвітіння — перше цвітін-
ня є найбільш рясним і декоративним, друге 
зазвичай триває вдвічі довше за перше та від-
значається меншою продуктивністю. Осіннє 
цвітіння найменш ефектне і завершується з 
першими приморозками. Дослідження трива-
лості цвітіння за 20 років показало, що посту-
пове його збільшення в 1,3—1,9 разу було 
властиве лише чайно-гібридним трояндам (8 
із 9 досліджених сортів), що пов’язано зі збіль-
шенням кількості «хвиль» цвітіння троянд цієї 
групи. У групі флорибунда лише у сорту Ice-
berg відзначено збільшення зазначеного по-
казника в 1,2 разу. У решти сортів три валість 
цвітіння або не змінилася, або зменшилася на 
45—48 % (‘Centenaire de Lourdes’, ‘Else Poul en’), 
а кількість цвітіння була меншою.
Майже одночасно з виткими сортами по-
чинали цвісти мініатюрні троянди, які за-
лежно від сорту цвіли один (‘Pink Cameo’, 
‘Hi-Ho’), два (‘Red Cascade’) або три (‘Little 
Buckaroo’, ‘Polka Dot’, ‘Green Ace’, ‘Perla de 
Alcanada’) рази. У мініатюрних сортів вияви-
ли найбільшу варіабельність ритму цвітін-
ня. Так, сорти Hi-Ho, Little Buckaroo, Pink 
Cameo та Red Cascade збільшили його трива-
лість, але у ‘Little Buckaroo’ при цьому змен-
шилася кількість «хвиль» цвітіння, а ‘Hi-Ho’ 
характеризувався ремонтантністю, що не від-
повідає його сортовим характеристикам. Сор-
ти Green Ace, Perla de Alcanada та Polka Dot 
зменшили тривалість цвітіння, у ‘Rise’n’ Shine’ 
воно не збільшувалося, хоча цвіли рослини 
частіше.
Висновки
Вивчення особливостей фенології зразків 
троянд, інтродукованих у КБС НАН України, 
показало, що рослини реагують на зміни тем-
пературного режиму повітря, а тривалість ос-
новних фаз сезонного розвитку пов’язана з 
кліматичними умовами на Криворіжжі та за-
лежить від сортових особливостей троянд. 
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Для всіх груп троянд притаманні раніший по-
чаток вегетації (на 6—14 діб) та збільшення пе-
ріоду вегетації (на 12—36 діб) порівняно з 1997 р. 
Цвітіння троянд починається раніше на 10—
12 діб, а масове цвітіння — на 15—20 діб. Більшою 
варіабельністю характеризувалися тер міни по-
чатку і тривалість фаз вегетативного розвит ку.
Зафіксовано зміни у феноритмі окремих 
са дових груп троянд. Так, для витких сортів, 
які належать до консервативного типу фено-
логічного розвитку, характерні найменші по-
казники часових змін. Не спостерігали значні 
зміни у тривалості цвітіння зразків цієї групи. 
У більшості досліджених сортів групи флори-
бунда період цвітіння або не змінився, або 
зменшився на 45—48 % при зменшенні кіль-
кості «хвиль» цвітіння. Найбільші відмінності 
у ритмі розвитку порівняно з 1997 р. установ-
лено для чайно-гібридних троянд, які мають 
динамічний тип фенологічного розвитку, — 
масове цвітіння відбувалося на 20—28 діб ра-
ніше. Зафіксовано збільшення в 1,3—1,9 разу 
тривалості цвітіння зі збільшенням кількості 
«хвиль» цвітіння. Найбільші відмінності у 
ритмі цієї фази виявлено у мініатюрних сор-
тів — як її збільшення, так і зменшення. На 
нашу думку, такі відмінності свідчать про ви-
щу пластичність чайно-гібридних та мініатюр-
них троянд на відміну від витких сортів, які 
виявляють меншу адаптаційну здатність. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО РОЗВИТИЯ 
САДОВЫХ РОЗ ПРИ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ УКРАИНЫ
Цель — определить особенности сезонного развития 
садовых роз в коллекциях Криворожского ботаниче-
ского сада НАН Украины для оптимизации их ас-
сортимента в городских насаждениях степной зоны 
Украины.
Материал и методы. Проанализированы данные от-
носительно начала и длительности основных фенофаз 
(отрастания, цветения, массового цветения) и веге-
тации роз разных сортовых групп (чайно-гиб рид-
ные, флорибунда, плетистые, миниатюрные) в 1997— 
2016 гг. в условиях г. Кривого Рога, расположенного 
на юго-западе Днепропетровской области в степной 
зо не Украины. Использованы интродукционные ме-
тоды исследований.
Результаты. Доказано, что растения реагируют на 
изменения температурного режима воздуха, а дли-
тельность основных фаз сезонного развития связана с 
климатическими условиями на Криворожье и зави-
сит от сортовых особенностей роз. Изменения тем-
пературного режима воздуха на протяжении 20 лет 
исследования повлияли на даты начала вегетации 
(раньше на 6—14 дней),  цветения (раньше на 10—
12 дней), массового цветения (раньше на 15—20 дней) 
и длительность вегетационного периода коллекцион-
ных образцов (больше на 12—36 дней). Большей ва-
риабельностью отличались даты начала и продолжи-
тельность фаз вегетативного развития. Установлено, 
что на протяжении 20 лет плетистые сорта увеличили 
длительность цветения на 8—10 дней, тогда как чай-
но-гибридные — на 15—27 дней.
Выводы. Зафиксированы изменения в феноритме 
развития отдельных садовых групп роз. Для плети-
стых сортов характерны наименьшие показатели вре-
менных изменений и незначительные изменения 
длительности цветения. У сортов флорибунда дли-
тельность цветения не изменилась или уменьшилась 
на 45—48 %. Чайно-гибридные розы начали массово 
цвести на 20—28 дней раньше, а длительность цвете-
ния увеличилась в 1,3—1,9 раза. Для миниатюрных 
сортов было характерно как увеличение, так и умень-
шение длительности цветения. 
Ключевые слова: садовые розы, изменения климата, 
фенология развития, длительность цветения.
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PECULIARITIES OF SEASONAL DEVELOPMENT 
OF GARDEN ROSES AT CLIMATE CHANGES 
IN THE STEPPE ZONE OF UKRAINE
Objective — to determine the peculiarities of seasonal de-
velopment of garden roses in the collections of the Kryvyi 
Rih Botanical Garden of the NAS of Ukraine for optimi-
zation of their assortment in urban planting in the steppe 
zone of Ukraine.
Material and methods. Was the material processed with 
data of beginning and duration of phenological stages 
(growing, flowering, the massive flowering) and vegetation 
period of different garden rose groups (tea-hybrid, flori-
bunda, climbing and miniature) in 1997—2016 in the con-
ditions of Kryvyі Rіh which is located on the south-west of 
the Dnipropetrovsk Region in the steppe zone of Ukraine. 
Introductory research methods were used.
Results. It is proved that plants react on the changes of 
temperature condition of air, and duration of basic phases 
of seasonal development is related to the climatic terms 
on Kryvorizhzhya and depends on the varietal features of 
the roses. I was revealed that changes in the temperature 
regime of air during the 20 years of the study affected 
the dates of the beginning of the vegetation (earlier by 
6—14 days) and flowering (earlier by 10—12 days), the 
massive flowering (earlier by 15—20 days) and an increase 
of the growing season collection samples (more than 12—
36 days). More variability were celebrated terms of begin-
ning and duration of phases vegetative, than generative 
development. It is established that for 20 years climbing 
cultivars increased the flowering time by 8—10 days, while 
the tea-hybrid for 15—27 days.
Conclusions. Specific changes in of rhythms of devel-
opment of individual garden groups of roses have been 
recorded. For climbing varieties are characterized by the 
least indicators of temporal changes and minor changes 
in the duration of flowering. In cultivar of floribunda the 
duration of flowering did not change or decreased by 
45—48 %. Tea-hybrid roses begin the mass flowering on 
20—28 days before and increased a flowering period at 
1,3—1,9 time. The most various features of flowering 
rhythm educed cultivar of miniature, for that there was 
characteristically both an increase and reduction the du-
ration of flowering.
Key words: garden roses, changes of climate, biorhythms 
of the development, the duration of flowering.
